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Este proyecto se propone continuar con el taller de tejido que se inició en 2016 en el Centro
Popular “La Cantera” de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD)
en el Barrio de Hernández de la ciudad de La Plata. El inicio del taller se enmarcó en el
Proyecto de Extensión “Ciudadanía y derechos humanos”, en que se realizan talleres de
formación y re exión sobre derechos con integrantes de la organización CTD, con la cual se
viene trabajando en diversas experiencias de extensión desde el año 2011. En el marco de
dichos talleres, los integrantes de la CTD comenzaron a demandar la posibilidad de
organizar algún taller para realizar trabajos manuales (como costura o tejido), por lo que
resolvimos poner en funcionamiento un taller de tejido con telar en el año 2016. 
Para el equipo de extensión supuso una primera práctica en este tipo de talleres orientados
a la formación de o cios que permitan tanto resolver cuestiones de su vida cotidiana como




Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Naturales
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Destinatarios
Mujeres (aproximadamente 15) del barrio de Hernández de la ciudad de La Plata. Si bien el
proyecto se reconoce abierto a todos aquellos que quieran participar, la experiencia del año
2016 da cuenta que la mayoría de las participantes del taller participa también de otras
actividades de la CTD del Centro Popular La Cantera.
Localización geográ ca
28 bis entre 513 y 514 - Hernández
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




El barrio de Hernández donde se encuentra el Centro Popular donde se desarrollará el taller,
se formó a partir de asentamientos recientes, en 2002. Entre sus habitantes se encuentra una
gran cantidad de inmigrantes provenientes de países de la región, entre ellos bolivianos y
peruanos, así como migrantes internos que llegaron principalmente del norte del país. A raíz
de esto, los barrios contienen una gran diversidad cultural, pero comparten también la
experiencia de la desocupación o del trabajo precario en la mayoría de sus miembros.
También comparten la experiencia de lucha por la satisfacción de los derechos más
elementales. Así, se fueron organizando en comedores y merenderos barriales de la
organización a la que pertenecen y actualmente algunos de ellos trabajan en las Cooperativas
Argentina Trabaja. 
Gran parte de la población adulta carece de estudios primarios y secundarios, habiendo a su
vez un alto grado de analfabetismo y problemas de lectoescritura. La demanda por parte de
los integrantes de la CTD y con los cuales venimos desarrollando diversos talleres educativos,
ha sido la de incorporar talleres “productivos” y en el caso de las mujeres se han mostrado
interesadas especí camente por talleres de costura y talleres de tejido. 
Durante el año 2015, uno de los miembros del equipo acercó una donación de maquinas de
tejer industriales, lo que motivó la puesta en marcha de una taller de tejido durante 2016 en el
Centro Popular “La Cantera” de la CTD en el barrio de Hernández. La excelente recepción del
mismo y su buen funcionamiento a raíz de la posibilidad de  nanciar la compra de lanas para
la confección de pequeñas prendas de tejido en telares (primero realizados con cartón y luego
con base de maderas y clavos), motivó la presentación de éste proyecto con el  n de  nanciar
su continuidad durante el año 2017, bajo la expectativa de poder incorporar las máquinas de
tejido durante el segundo semestre de dicho año. 
También incorporaremos al espacio del taller de tejido, un momento de re exión referido a
algunas de las problemáticas que, consideramos, atraviesan al colectivo de mujeres
participantes del taller y cuyo tratamiento y debate grupal podrá colaborar en la consolidación
del grupo de trabajo en términos identitarios y de solidaridad mutua. Las problemáticas
relevadas como trascendentes son: la identidad, el trabajo, y el rol de la mujer en la sociedad y
en sus vidas cotidianas.
Objetivo General
Generar un espacio formativo en torno a las técnicas de tejido, acompañado de la promoción
de re exiones críticas en torno a derechos humanos, sociales y ciudadanos compartidos por
los talleristas (sus de niciones y su ejercicio concreto).
Objetivos Especí cos
Instrumentar el taller de enseñanza de tejido a máquina, para fortalecer las herramientas
y recursos de los/las participantes para su desenvolvimiento laboral y cotidiano.
Promover espacios de intercambio y valoración organizacional, comunitaria y familiar
sobre la importancia de la formación y ejercicio de derechos sociales.
Resultados Esperados
1- Capacitar en el aprendizaje de técnicas de tejido en telar y a máquina para desarrollar
actividades productivas 
2- Promover el trabajo colectivo como instrumento para hacer frente a situaciones
problemáticas 
3- Fortalecer el compromiso social de la universidad, fomentando el trabajo interdisciplinario
de alumnos, graduados y docentes de esta casa de estudios, junto con el movimiento social
CTD-AV
Indicadores de progreso y logro
-Consolidación del grupo de participantes del taller de tejido a máquina. 
- Elaboración de tejidos por parte de los participantes del taller de tejido a máquina y
realización de una muestra-feria. 
-Incorporación del uso de las máquinas industriales de tejido donadas, durante el segundo
semestre de 2017. 
- Relación sistemática con el movimiento social con cuyos referentes y miembros se
monitorean las necesidades, aciertos y di cultades por las que atraviesa el taller. 
- Monitoreo y re exión sobre actitudes y relaciones de participación, solidaridad y respeto a
las diferencias y capacidades durante el desarrollo de los talleres entre participantes y
extensionistas.
Metodología
Se propone la conformación de grupos integrados por extensionistas y participantes (adultos
y adolescentes de los barrios participantes), en los que trabajemos de forma conjunta en un
proceso de construcción colectiva de las habilidades y saberes sobre tejido. 
A través de metodologías educativas no convencionales, favoreceremos la valorización de los
saberes y experiencias de los propios sujetos y entenderemos al aprendizaje como un proceso
continuo e integral que implica a educadores y educandos a la vez. Trabajaremos
especialmente con la dinámica de taller, puesto que favorece la producción, la participación y
el trabajo grupal, adecuado a los distintos grupos etarios y a las demandas y posibilidades que
brinde el grupo en particular. 
Al comenzar el taller, daremos una explicación inicial sobre los objetivos del encuentro,
explicitando cuál será el producto que realizaremos y explicando las técnicas necesarias para
ello. Luego, se trabajará en pequeños grupos y de manera personalizada para que cada
integrante del taller pueda adaptar esa consigna general a sus preferencias (elegir colores,
tamaño, tipo de lana, etc.). Una vez que cada uno haya establecido su objetivo, los talleristas
acompañaremos los primeros pasos (montaje de la urdimbre e inicio de la trama)
supervisando que no se cometan errores que obstaculicen el desarrollo del tejido. 
Asimismo, circularemos por los grupos respondiendo preguntas y resolviendo posibles
problemas surgidos del trabajo práctico (unión de lanas, nudos, irregularidades en la trama,
lanas cortadas, etc.). De esta manera, los participantes irán construyendo un conocimiento
práctico que les permitirá prever posibles problemas y ´plani car soluciones para situaciones
análogas en el futuro, en el desarrollo de otras prendas o durante el proceso de tejido por
fuera del espacio del taller. En este proceso de aprendizaje, basado en el conocimiento
práctico que emerge de realizar la actividad y solucionar las eventualidades que se presentan,
favoreceremos la búsqueda de soluciones de manera colectiva, el debate entre los integrantes
de cuáles son las ventajas y desventajas de unas u otras opciones, y valorizaremos las ideas
que los propios participantes elaboren para darle continuidad a sus tejidos. 
En el desarrollo del taller en el año 2016 fueron varias las madres que participaron del taller
junto con sus hijos e hijas. La transmisión intergeneracional de saberes se volvió un aspecto
fundamental para favorecer el trabajo grupal. Si bien todos aprendían nuevas técnicas y
maneras de tejer que desconocían, muchas adultas conocían ya las maneras de unir piezas,
pegar cierres o botones, hacer terminaciones, etc. Nos proponemos retomar los saberes que
las personas traen, para favorecer el trabajo en pequeños grupos, en los que se ayuden
mutuamente a continuar con sus tejidos, y compartan sus conocimientos (de los que no solo
aprenden los participantes sino también los extensionistas). 
Además del registro fotográ co de los tejedores con sus prendas, a  nal de año realizaremos
una feria para mostrar todas las producciones. Atentos a la identi cación que cada persona
genera con su producto, cada tejedor/a presentará sus propios. Este encuentro será una
manera de valorizar el trabajo colectivo llevado a cabo durante el año, poner en primer plano
cuales son los frutos del trabajo práctico y del compromiso de los participantes con el taller y
con su producto, y compartir grupalmente la satisfacción de mostrar las artesanías
producidas por ellos mismos. 
Asimismo, se revisarán los objetivos y críticas constructivas que los participantes tengan con
el objetivo de mejorar el taller y que el tejido se consolide como un momento de encuentro
entre los habitantes del barrio.
Actividades
-Durante el primer mes del año el equipo trabajará en la plani cación del taller de
enseñanza de tejido a máquina y la articulación de las actividades y contenidos del
mismo; también se realizarán visitas al Centro Popular “La Cantera” ubicado en el barrio
Hernández, donde se desarrollará el taller para acondicionar el lugar, organizar el uso del
espacio, acordar el mejor día de desarrollo del taller, etc. Se dará difusión al mismo y se
inscribirá a los participantes interesados.
- Jornadas de capacitación a los extensionistas sobre enseñanza de tejido a máquina (a
cargo de la persona que dona las máquinas usadas y de un miembro del equipo que
conoce su funcionamiento) y enseñanza de tejido en telar.
-Reuniones quincenales del equipo de extensión para evaluar el desarrollo del proyecto y
realizar los ajustes necesarios. Selección de productos a realizar, confección de moldes y
plani cación de las técnicas propias para su producción. Elección del tipo de lanas e hilos
adecuados para realizar cada producto. Armado de guías explicativas para producir cada
prenda para ser entregadas a los participantes del taller.
-El taller de tejido a máquina se desarrollará semanalmente con una coordinadora
responsable por parte del proyecto de extensión, pudiendo luego los participantes hacer
uso de los telares/las máquinas bajo la supervisión del coordinador/a del Centro Popular.
El día de encuentro en el taller se explicarán las técnicas y procedimientos de tejido,
unión de piezas y terminaciones. Asimismo, se acompañará a los participantes en los
primeros pasos de tejido, corrigiendo la técnica para que los productos sean elaborados
de manera prolija. Se evacuarán dudas y resolverán problemas surgidos de la práctica, y
se orientará a los participantes para tomar decisiones relativas a la producción de tejido
(selección de materiales, determinación del tamaño del producto a realizar, elección de
colores, etc.). El día del taller será un momento para explicar las técnicas iniciales y
resolver problemas que hayan surgido durante la semana, cuando los participantes
continuarán con sus tejidos bajo la supervisión de la coordinadora del Centro Popular.
- Plani cación y elaboración de materiales de trabajo (folletos) sobre las técnicas y el
cuidado de los telares y las máquinas de tejer.
- Plani cación y elaboración de soportes didácticos (videos, fotos, a ches, música, etc.)
para incorporar pequeños espacios de re exión sobre algunas problemáticas
compartidas en torno al trabajo, el rol de la mujer y la identidad.
- Plani cación y organización de una muestra-feria de los tejidos confeccionados en el
taller de enseñanza de tejido a máquina.
-Actividades integradoras y de debate colectivo.
-Realización de reuniones periódicas entre los extensionistas, los coordinadores
barriales, miembros de la CTD-AV y miembros de la Asociación Civil Barrio y Fuego,
fomentando el diálogo y debate en relación a los lineamentos, aciertos, di cultades y
previsión de actividades referentes a la experiencia del taller y su replicabilidad.
Cronograma
Febrero:
-Reuniones de los integrantes del proyecto y coordinadores y miembros de la CTD- AV y
Asociación Civil, para realizar balance de la experiencia del año 2016 y delinear la estrategia a
poner en marcha en 2017.
-Reuniones del equipo docente y voluntarios para plani car los talleres y los materiales
didácticos a utilizar.
Marzo:
-Presentación del taller Jornada recreativa e informativa en el barrio Hernández:
presentaciones y muestra de tejidos realizados durante el 2016.
-Jornada de difusión del taller en el barrio Hernández: identi cación de interesados potenciales
en participar del taller. Presentación de los ejes y objetivos del mismo e inscripción de posibles
asistentes y sus contactos.
Abril-Mayo:
-Apertura e inicio del calendario de encuentros del taller de tejido con telares
-Jornadas integradoras: Jornadas integradoras junto con las organizaciones copartícipes,
conformación del grupo de trabajo
-Producción de folleto sobre técnicas de tejido y cuidados de los telares y las máquinas.
Junio-Julio:
-Taller semanal de Tejido con telares
-Espacio de re exión en torno a la identidad: ¿qué colores y que tramas nos representan? ¿Los
usamos para realizar nuestras prendas? ¿Los usamos para realizar las prendas a nuestros
hijos/as?
Agosto-Septiembre:
-Taller semanal de tejido con telares
-Espacio de re exión en torno a los derechos de la mujer: ¿Qué actividades que realizamos
cotidianamente están ligadas al hecho de ser mujer? ¿Quién determina que debe ser así? ¿Es
posible ser mujer de otras formas?
Octubre-Noviembre:
-Taller de tejido: Taller semanal de tejido con telares
-Espacio de re exión en torno al trabajo: ¿nos reconocemos como trabajadoras/es? ¿Qué es
un trabajo digno, que características tiene que poseer? ¿Me gustaría trabajar como tejedora,
bajo qué condiciones?
Diciembre:
-Acto de cierre con entrega de diplomas no o ciales a los participantes que hayan cumplido las
expectativas y el recorrido propuesto.
-Feria-muestra de los tejidos confeccionados en el taller de tejido.
-Instancia  nal de autoevaluación de las prácticas y experiencia del año.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El proyecto se ha mostrado factible según la experiencia realizada hasta el momento. La
demanda por parte de la organización de desocupados co-partícipe de extensión por
profundizar la propuesta educativa, creando talleres de capacitación productiva, da cuenta de
la consolidación de esta relación y experiencia. Como primer balance podemos referir que se
ha conformado un equipo interdisciplinario que ha realizado un proceso de capacitación
inicial y un intercambio permanente de experiencias y re exiones en el marco de reuniones
periódicas realizadas desde el inicio. Las personas de los distintos barrios en los que se han
desarrollado talleres a lo largo de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y el año en curso, y los
referentes y miembros de la organización de desocupados mantienen relaciones sistemáticas
con los miembros del equipo de extensionistas y ha ido aumentando la cantidad de personas
que participan o que mani estan interés de participar en los talleres educativos y,
especí camente, de capacitación. Consideramos que la experiencia puede y debe replicarse,
porque ésta es una demanda existente, y porque además esto fortalecería los lazos que la
UNLP ya viene tejiendo con estas poblaciones. En las cátedras y equipos de investigación en
los que participamos y en otros ámbitos académicos como seminarios y jornadas académicas
hemos presentado y difundido las actividades desarrolladas, entrando en contacto con otras
experiencias que tienen puntos de similitud y coordinando con las experiencias de otros
proyectos de extensión a partir de problemáticas concretas que han emergido de nuestra
práctica en los talleres. Especial mención merece, en este sentido, la articulación a lo largo del
ciclo 2013 con el proyecto de extensión “Identidad: la diferencia entre tener un derecho y
poder ejercerlo”, de la FaHCE, a raíz de la problemática trabajada en nuestros talleres respecto
al derecho a la identidad y la fuerte demanda surgida en relación a situaciones de
indocumentación que obliteran dicho derecho. Esta dinámica de divulgación y articulación con
otras experiencias, ha sido fructífera a los  nes de cumplir y superar los propios objetivos de
nuestra propuesta inicial, de modo que es un camino que plani camos mantener.
Autoevaluación
- Este proyecto profundiza y amplía una experiencia implementada desde 2011, que articula
interdisciplinariamente docencia, investigación y extensión, buscando la promoción educativa
y democrática/participativa, en sujetos en condiciones de vulnerabilidad social y que ha
tendido lazos con otras instituciones y proyectos de extensión para articular prácticas y
procesos de trabajo convergentes. 
- Sus mecanismos no convencionales potencian la reversión de procesos excluyentes que
dejaron a estos sujetos fuera de circuitos educativos tradicionales y laborales formales. 
- la apuesta de continuar talleres de capacitación demandados por la organización copartícipe,
con un horizonte productivo e incorporando un espacio de re exión en torno a problemáticas
compartidas por los miembros de la organización y demás vecinos, re eja un formato creativo
para fomentar interacciones educativas al mismo tiempo que brinda herramientas a personas
con vulnerabilidad laboral.
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